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El llibre recull unes 300 plantes medicinals i n’ex-
posa les seves propietats etnobotàniques així com els 
usos màgics i mitològics, si n’hi ha. A més a més, es 
complementa amb il·lustracions detallades.
Es tracta d’una guia de camp que et permetrà 
d’identificar qualsevol de les espècies que surten, 
sense haver de buscar claus botàniques. Estem en-
voltats d’un munt de medicaments gratuïts i naturals 
que les pots trobar al voltant de casa!
HOMENATGE Aquest llibre vol ser un sincer homen-
tage a totes aquelles persones que van mantenir la 
tradició i la cultura de les herbes remeieres als temps 
difícils de la irrupció dels fàrmacs; tradició i cultura 
que es continuen marginant des de les diferents admi-
nistracions del país, afavorint sectors poderosos que 
imposen els seus criteris i els seus productes (vacunes, 
transgènics, decrets, prohibicions arbitràries de ven-
da de plantes, etc.) senzillament per interessos econò-
mics i afanys monopolistes.
“Abans, tots els
editors em deien
que el llibre era
impossible d’editar...
Ha sigut gràcies a la gent 
del poble que hem pogut 
fer aquest llibre!”
